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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah cabanag lateral dan jumlah buah yang ditinggalkan sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan dan hasilnya, serta untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara kedua faktor tersebut. Penelitian ini dilaksanakan
di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang berlangsung pada bulan Agustus sampai
dengan Oktober 2011. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3Ã—3 dengan tiga ulangan
dan setiap ulangan terdiri dari tiga sampel percobaan. Adapun peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah diameter batang
umur 15, 30 dan 45 HST. Diameter buah umur 65 HST. Bobot per buah, total bobot buah per tanaman dan produktifitas. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Jumlah cabang lateral berpengaruh tidak nyata terhadap diameter batang diameter buah, bobot
semangka perbuah, bobot buah pertanaman, produktivitas buah semangka perhektar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Perlakuan jumlah buah berpengaruh nyata terhadap bobot rata-rata perbuah, berpengaruh sangat nyata terhadap bobot buah
pertanaman dan terhadap produktivitas buah semangka perhektar. Perlakuan terbaik adalah yang membesarkan 3 buah pertanaman.
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